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$D_{1}= \frac{1}{2}D_{n}+\delta D_{t}$ ,
$D_{2}= \frac{1}{2}D_{n}$
$D_{3}= \frac{2}{3}D_{n}+\delta D_{t}$
$D_{4}= \frac{5}{2}D_{n}-2\delta D_{t}$ (8)
$\sinh(\frac{1}{2}(D_{n}+\delta D_{t})$










$f,$ $g$ $f$ $g$
$\{(Z_{1}e^{D_{1}}+Z_{2}e^{D_{2}}+Z_{3}e^{D_{3}}+Z_{4}e^{D_{4}})f\cdot f\}\{e^{D_{4}}g\cdot g\}$
$-\{(Z_{1}e^{D_{1}}+Z_{2}e^{D_{2}}+Z_{3}e^{D_{3}}+Z_{4}e^{D_{4}})g\cdot g\}\{e^{D_{4}}f\cdot f\}=0$ (10)
$f,$ $g$ $f$ $g$
$f,$ $g$
$(e^{D_{\lambda}}f\cdot f)(e^{D_{\mu}}g\cdot g)$
$= \exp(-\frac{1}{2}(D_{\lambda}+D_{\mu}))(\exp(\frac{1}{2}(D_{\lambda}-D_{\mu}))f\cdot g)\cdot(\exp(-\frac{1}{2}(D_{\lambda}-D_{\mu}))f\cdot g)$
(11)
(10)
$Z_{1}(- \sinh(-\frac{1}{2}(D_{1}+D_{4}))(\exp(\frac{1}{2}(D_{1}-D_{4}))f\cdot g)\cdot(\exp(-\frac{1}{2}(D_{1}-D_{4}))f\cdot g))$
$+Z_{2}(- \sinh(-\frac{1}{2}(D_{2}+D_{4}))(\exp(\frac{1}{2}(D_{2}-D_{4}))f\cdot g)\cdot(\exp(-\frac{1}{2}(D_{2}-D_{4}))f\cdot g))$
$+Z_{3}(- \sinh(-\frac{1}{2}(D_{3}+D_{4}))(\exp(\frac{1}{2}(D_{3}-D_{4}))f\cdot g)\cdot(\exp(-\frac{1}{2}(D_{3}-D_{4}))f\cdot g))$
$=0$ (12)
$D$
$F$ $\sinh(D)F\cdot F=0$ $\exp(-\frac{1}{2}(D_{1}$. $-$
$D_{4}))f\cdot f(i=1,2,3)$ $\exp(\frac{1}{2}(D_{i}-D_{4}))$
$e^{D_{\lambda}}(e^{D_{\mu}}f\cdot g)\cdot(e^{D_{\nu}}f\cdot g)$

















$+Z_{1} \alpha\exp(\frac{1}{2}(2D_{1}+D_{3}+D_{4})-Z_{2}\gamma\exp(\frac{1}{2}(D_{2}+2D_{3}+D_{4}))\}\cdot f\cdot g=0$ (15)
Biklund (5)
$fg_{qr}+Z_{1}Z_{4}\alpha\gamma f_{qr}g+Z_{2}\alpha f_{r}g_{q}-Z_{3}\gamma f_{q}g_{r}=0$
$f\mathit{5}\text{ }+Z_{2}Z_{4}\alpha\beta f_{\mathrm{p}\mathrm{r}}g-Z_{1}\alpha f_{r}g_{p}+Z_{3}\beta f_{p}g_{r}=0$












(16) $f_{pr},$ $f_{qr},$ $f_{pq}$
$f_{p}( \frac{fg_{qr}+Z_{2}\alpha f_{r}g_{q}-Z_{3}\gamma f_{q}g_{r}}{Z_{4}\alpha\gamma g})+f_{q}(\frac{fg_{pr}-Z_{1}\alpha f_{r}g_{p}+Z_{3}\beta f_{p}g_{r}}{Z_{4}\alpha\beta g})$
$f_{r}( \frac{fg_{pq}+Z_{1}\gamma f_{q}g_{p}-Z_{2}\beta f_{p}g_{q}}{Z_{4}\gamma\beta g})+Z_{4}ff_{pqr}$




(16) $p$ $q$ $r$
$f_{p}g_{pqr}+\lambda_{1}f_{pqr}g_{p}+Z_{2}\alpha f_{pr}g_{pq}-Z_{3}\gamma f_{pq}g_{pr}=0$
$f_{q}g_{pqr}+\lambda_{2}f_{pqr}g_{q}-Z_{1}\alpha f_{qr}g_{pq}+Z_{3}\beta f_{pq}g_{qr}=0$
$f_{r}g_{pqr}+\lambda_{3}f_{pqr}g_{r}+Z_{1}\gamma f_{qr}g_{pr}-Z_{2}\beta f_{pr}g_{qr}=0$ (19)
$f_{p},$ $f_{q},$ $f_{r}$
$Z_{1}^{2}\alpha\gamma f_{qr}g_{p}+Z_{2}^{2}\alpha\beta f_{pr}g_{q}+Z_{3}^{2}\gamma\beta f_{pq}g_{r}+fg_{pqr}=0$ (20)
8 ( $8\cross 8$ ) $\cross$ ( $8$ ) $=0$
0 $\mathrm{z}_{1}\alpha\gamma f_{qr}$ $z_{2}\alpha\beta f_{\mathrm{p}r}$ $z_{3\gamma\beta f_{\mathrm{p}q}}$ $f$ O 0 $\mathrm{O}$
$-Z_{1}$ a $\gamma f_{qr}$ 0 $\alpha fr$ $-\gamma f_{q}$ 0 $f$ 0 0
$-Z_{2}\alpha\beta f_{\mathrm{p}r}$ $-\alpha fr$ 0 $-\gamma f_{q}$ 0 0 $f$ 0
$-Z_{3}\gamma\beta f_{\mathrm{p}\mathrm{q}}$
$\gamma f_{q}\mathrm{O}$ $-\beta f_{\mathrm{P}}\mathrm{O}$ $00$ $00$
0
$-\gamma f_{q}\mathrm{O}$ $-\alpha frf$
$-Z_{4}\alpha\beta\gamma f_{\mathrm{p}qr}$ $-\beta f_{p}$
0 $-z_{4}\alpha\beta\gamma$ fpqr 00 $\beta f_{\mathrm{P}}$ 0 $-Z3\beta\gamma fpq$ $-Z2\alpha\beta f\mathrm{p}r$
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